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 Resumen 
Los proyectos constituyen una parte fundamental del desarrollo organizacional y social; 
cuya finalidad es la de aunar esfuerzos para cumplir con determinados objetivos. En ese 
marco, se busca formular un proyecto que permita la generación de agua potable para las 
poblaciones vulnerables, a través de un sistema eficiente que responda a las condiciones 
climatológicas propias de cada región, y así mitigar los efectos negativos que se asocian 
con la falta de acceso al recurso hídrico. 
En ese sentido, se realizó un estudio factibilidad para determinar si las condiciones 
económicas, sociales, geográficas y ambientales que se presentan en la vereda Paramón, 
permiten establecer un proyecto de generación de agua potable de estas características. Los 
resultados fueron concluyentes ya que se pudo determinar que la realización del proyecto es 
posible, siempre que se tenga claro que es un proyecto de tipo social que genera beneficios 
que impactan el desarrollo comunitario. 
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 INTRODUCCIÓN 
El escenario de crisis por el desabastecimiento de agua como el que se presenta en 
la actualidad en muchas regiones del planeta puede ser visto desde dos dimensiones: la 
primera, aquella que hace referencia a la escasez del líquido y la segunda, la que afirma que 
el problema radica en la forma en que se gestionan los recursos hídricos.  
Independientemente del enfoque bajo el que se analice la problemática se hace 
necesaria la búsqueda de nuevas formas de gestionar las fuentes existentes y ampliar el 
stock del recurso hídrico, en especial en zonas donde su acceso es crítico o inexistente.  
En ese marco, hay que hacer una especial distinción entre el agua superficial y la 
subterránea, cuya principal diferencia radica en que la primera de ellas se puede encontrar 
en los ríos, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, etc.; mientras que las otras se crean como 
producto de las precipitaciones (en forma de lluvia, nieve o granizo) que se escurren hacia 
el subsuelo generando en los acuíferos subterráneos, pozos y pocetas. 
Dependiendo el tipo de fuente a la que se acuda para percibir el agua, es necesario 
efectuar diferentes procedimientos, dentro de los que se encuentran la captación de aguas 
lluvia, la explotación de acuíferos, la desalinización del agua y la utilización de métodos de 
aceleración del ciclo natural del viento, para la generación de agua a través de la 
consecución de puntos de rocío. 
Es en este último punto sobre el cual girará esta investigación. Para esto, se plantea 
la instalación de una unidad generadora de agua es un contenedor que sirve para capturar y 
transformar la humedad del aire en agua potable. Dicho proceso se divide principalmente 
en seis fases que son: captura, condensación, filtrado, purificación, almacenamiento y 
distribución.  
El aire es succionado a través del filtro de partículas sólidas del equipo, luego el 
vapor se condensa en la bandeja recolectado. Seguidamente se efectúa un proceso de 
filtrado en el que se eliminan las impurezas transportadas por el aire; haciendo que el 
producto sea incoloro e inodoro. 
 Por lo anterior, es la finalidad de este estudio determinar la factibilidad de un 
proyecto para implementar un sistema de generación atmosférica de agua potable para los 
habitantes de la vereda Paramón en el municipio de Pulí (Cundinamarca). Para esto se 
requiere ejecutar la consolidación de un estudio, técnico, legal, administrativo, mercado y 
financiero, que permita sustentar la decisión de emprender o no la propuesta, sustentado en 
elementos de juicio lo suficientemente sólidos. 
Es así como el lector podrá encontrar a lo largo de este documento los parámetros 
teóricos necesarios para conceptualizar de una mejor manera todo lo relacionado con el 
agua potable. Posteriormente, se expondrá la metodología utilizada para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos y que se materializó en los diferentes estudios. Por último, se 
expondrán los resultados obtenidos al cabo de este periodo, que permitirá hacer las 
deducciones a las que haya lugar. 
OBJETIVOS  
Objetivo General 
Evaluar la factibilidad de un sistema de generación atmosférico de agua potable para los 
habitantes de la vereda Paramón en el municipio de Pulí, en el departamento de 
Cundinamarca que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
Objetivos Específicos  
1. Identificar las condiciones socioeconómicas e institucionales del municipio de Pulí, 
en el departamento de Cundinamarca.  
2. Establecer las variables de tipo administrativo, legal, técnico y ambiental para la 
implementación de un sistema de generación atmosférico de agua potable para los 
habitantes del municipio de Pulí, en el departamento de Cundinamarca. 
3. Determinar la viabilidad financiera de un sistema de generación atmosférico de 
agua potable para los habitantes de la vereda Paramón en el municipio de Pulí, en el 
departamento de Cundinamarca. 
 ALCANCE 
La investigación se realizó entre los meses de junio a noviembre de 2018 en el 
Municipio de Pulí (Cundinamarca). Para obtener la información primaria se usaron 
entrevistas y encuestas a profundidad, de las cuales se recopilaron elementos necesarios 
para esta investigación, entre ellos, la elaboración de cada uno de los estudios que sustenten 
los resultados obtenidos y que permitan cumplir con los objetivos planteados. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La población de Paramón, una vereda del municipio de Pulí Cundinamarca, como 
todas las veredas de esta región, tienen en su historia la huella de la violencia del conflicto 
armado. Pero sus tragedias no se agotan en esta forma de violencia, sus dificultades para 
mejorar como sociedad, en muy buena parte, se deben al abandono del Estado, que bien 
puede ser otra expresión de la violencia. Por eso, los pobladores vienen reclamando, pero 
sin respuesta, que al menos puedan tener agua potable para “levantar” sanos a sus hijos, sin 
enfermedades evitables. La comunidad entiende que por encima de la dificultad para sacar 
sus productos y tener una mejor escuela, está la de tener agua de buena calidad y no 
depender de la manguera y sus infinitos rotos que llenan los tanques con lodo y la 
contaminan.  
Lo ideal sería tener un acueducto con todos los procesos de purificación del agua, 
pero su implementación está lejos de las voluntades administrativas y su alto costo supera 
los presupuestos asignados. Sin embargo, existen propuestas y alternativas que podrían 
solucionar al menos el abastecimiento de agua potable para el consumo básico 
específicamente destinado a la limpieza y cocción de alimentos y el lavado de manos. Abrir 
un grifo en la cocina para la cocción de sus alimentos con la tranquilidad de que no tiene 
parásitos, sería la manera de disminuir significativamente enfermedades causadas por aguas 
contaminadas cuya población infantil es la más vulnerable con casos prevalentes de 
enfermedad diarreica aguda EDA. 
 JUSTIFICACIÓN 
La población de Paramón se ve afectada en su calidad de vida y en el desarrollo de 
su comunidad por muchos factores que son, en términos generales, los mismos para la 
mayoría de las zonas rurales del país: pocas vías de acceso que dificulta el transporte de los 
productos agrícolas de la región, la baja calidad educativa y las largas distancias para llegar 
a un centro educativo, la dificultad para tener una buena atención en salud. Sin embargo, es 
la ausencia del agua potable y la falta de acueductos la que más incide en la calidad de vida 
de muchas comunidades, campesinas, indígenas, afrodescendientes; afectando 
principalmente la salud de la población infantil.   
Las poblaciones que no cuentan con agua potable son las que mayores 
enfermedades registran; desnutrición, diarreas, alergias, parásitos, aumentando los niveles 
de pobreza. La situación se agrava si además en estas regiones no se presentan buenos 
hábitos de aseo personal y limpieza de alimentos. De ahí la importancia, que el tema del 
agua potable y el saneamiento básico hagan parte de los planes de desarrollo de los 
municipios.  
Para los habitantes de esta vereda, muchas de las dificultades en el diario acontecer 
de sus vidas, están asociadas a la falta de sistemas de acueducto o de abastecimiento de 
agua; agua almacenada en tanques sin ningún tratamiento para eliminar bacterias e 
impurezas que finalmente termina usándose para preparar los alimentos en la cocina y sus 
consecuencias en la salud. La mayoría de las familias obtienen su sustento de los cultivos 
de café que deben lavar en beneficiaderos con aguas de nacimiento o recicladas, no siempre 
de la mejor calidad.  
Por las características geográficas y atmosféricas de Paramón, la instalación de un 
sistema de generación atmosférico de agua podría mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y disminuir el número de enfermos por falta de agua potable. Sin embargo, su 
implementación o no, está sujeta a la realización de un estudio de factibilidad que permita 
conocer costos de inversión, efectividad y eficiencia del proyecto además de su impacto 
social.  
 METODOLOGÍA  
Para esta investigación se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo en el que se 
estableció el panorama del acceso a los recursos hídricos de los pobladores del municipio 
de Pulí. De esta manera, permitió conocer el perfil del consumidor de agua de la vereda 
objeto de estudio, en cuanto a las cantidades que demanda, los precios que está dispuesto a 
pagar y los efectos que tiene sobre su salud y bienestar. 
Adicionalmente, se decidió, que la investigación debía contener un componente 
exploratorio del cual se obtuvieron variables cualitativas y cuantitativas que permitieron, en 
primer lugar, extraer un conocimiento más profundo sobre el problema y las decisiones que 
se pueden ejecutar. Segundo, se obtuvieron insumos que enriquecieron los estudios que 
sustentan la factibilidad de la propuesta. 
Para esto, se acudió a la recolección de información primaria mediante la aplicación 
de instrumentos tipo entrevista y encuesta. Así mismo, se llevó a cabo un proceso de 
observación (el cual quedó debidamente documentado), que permitió analizar de un modo 
más objetivo las condiciones evidenciadas luego de la aplicación de los métodos. Del 
mismo modo, se tomaron elementos consignados en fuentes secundarias que permitieron 
establecer una línea base de la situación de los pobladores. 
Sujetos 
Tratándose de una investigación que buscaba determinar la factibilidad de la 
implementación de un sistema de generación de agua potable a través del vapor 
atmosférico, y que permitiría conocer los elementos que inciden sobre la factibilidad de la 
propuesta planteada, se definieron los siguientes sujetos de estudio: 
 Líder comunal: se hizo importante su vinculación a la investigación, dada su 
cercanía con los habitantes de la vereda Paramón, ya que permitió indagar con ellos 
acerca de los aspectos de mayor impacto sobre el consumo de agua, sus hábitos, 
condiciones económicas y la forma en la cual acceden al servicio.  
 Gerente de servicios públicos: Este rol se mostró durante la investigación como un 
personaje de alto impacto en la estructuración de la propuesta. La información que 
 se obtuvo de su acercamiento permitió obtener información cuantitativa de gran 
aporte a la evaluación de la propuesta. 
 Director de Comunicaciones y Asesor Principal del Ministerio de Cultura: la 
información obtenida de este actor hizo referencia al impacto cultural y social que 
podría tener la instalación de un generador atmosférico de agua en la verdea de 
Paramón del municipio de Pulí para cada uno de los pobladores del municipio.   
 Pobladores de la Vereda Paramón: La percepción del poblador fue fundamental para 
reconocer las necesidades de consumo, las condiciones socioeconómicas que 
enfrentan, con el fin de establecer cifras que sustenten el modelo financiero que se 
diseñó para la propuesta. 
Técnicas de recopilación de información 
A pesar de que la vereda Paramón cuenta con un número relativamente bajo de 
familias, las condiciones de distribución de sus viviendas (zona rural dispersa) dificulta el 
acceso a todos los potenciales beneficiarios del proyecto. Por esto, se realizó un trabajo 
bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a la facilidad con la cual se 
pudo establecer contacto con pobladores cuyas familias estén más cerca. 
Dentro de las técnicas de recopilación de información primero se efectuaron 
entrevistas a los sujetos identificados en el apartado anterior. Para cada una de las 
herramientas se elaboró un cuestionario estructurado, directo y con un orden lógico, 
diseñado con base en los resultados de las técnicas cualitativas. 
Para profundizar en las técnicas utilizadas, fue preciso establecer que se realizaron del 
siguiente modo y usando las siguientes herramientas: 
 Entrevistas en profundidad: como ya se estableció en los sujetos de investigación, se 
realizaron entrevistas a personas clave dentro del espectro de investigación. 
 Encuestas: fueron seleccionados a través de muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Fueron en total 95 encuestas a familias de la zona. En este punto hay 
que prestar una especial atención a la forma en cómo se determinó este número de 
 encuestas como las adecuadas para obtener una muestra que sea significativamente 
importante para el estudio.  
Así mismo, hay que aclarar que la encuesta se aplicó a las personas que se 
identifican como cabezas del hogar o familia, dado que la información sobre la que 
se indaga (frecuencias y hábitos de consumos de la unidad residencial, tarifas, 
número de personas que la habitan, fuentes de recolección, usos del líquido) se 
puede extrapolar a todos los residentes de la vivienda. 
 Observaciones: Se realizaron en la vereda Paramón, tanto en las zonas comunales 
como en la mayor cantidad de viviendas posible. Así mismo, se acudió a las fuentes 
de extracción tradicional del líquido. 
Para ampliar lo referente al tamaño de la muestra (expuesto en el segundo numeral), 
es necesario hacer las siguientes salvedades: 
1. La población total de la vereda Paramón asciende a 127 familias. 
2. Se trabajó con un porcentaje de confianza del 95% y un error del 5%.  
3. La variabilidad positiva y negativa1, son idénticas e iguales a 0,5. 
Antes de definir, el número adecuado de familias a las que se les aplicó el 
instrumento, se aplicó la fórmula 𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝑁𝐸2+ 𝑍2𝑝𝑞
; donde N es la población = 127, Z el valor 
estadístico = 1,96, p= 0,5 y q=0,5, el margen de error E= 0,05. Con base en esto, se define 
que, para la aplicación del cuestionario de encuesta, se debe acudir a 95 familias. 
MARCO TEÓRICO 
El acceso a recursos hídricos de calidad ha sido una de las principales 
preocupaciones de la humanidad a lo largo de su historia. Diferentes investigaciones 
demuestran la incidencia del agua en el origen de las civilizaciones
2
. En ellas, se describe 
                                                          
1
 Como el lector sabrá, cuando no se tiene un estudio previo de este tipo de situaciones, se debe considerar 
que la variabilidad positiva es igual a la variabilidad negativa p+q=1; p=q; entonces P=0,5 y q=0,5. 
2
 En los tiempos de las primeras civilizaciones, el agua, además de ser empleada para riego, servía como vía 
de transportación, por lo cual los pueblos se desarrollaron en las cercanías de las fuentes naturales de agua, 
posteriormente a través de la ingeniería, la infraestructura artificial sirvió para los mismos fines. 
 cómo la infraestructura que giraba en torno al almacenamiento y distribución del agua fue 
un factor determinante en el crecimiento de pueblos como, por ejemplo, el babilónico y el 
egipcio (Monforte & Cantú, 2011). 
Actualmente, la población mundial crece a un ritmo de unos 80 millones de 
personas al año
3
 y se prevé que alcance los 8.500 millones en 2030 y 9.700 millones en 
2050 (UNESCO, 2015). Lo anterior, trae consigo la necesidad de producir más alimentos y 
energía, así como una enorme presión sobre las fuentes hídricas que abastecen a las 
comunidades (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017); que hace prever 
que, en las próximas décadas, el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 
40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual (UNESCO, 2015).   
Con todo esto es posible abordar el problema del agua potable desde dos 
perspectivas. La primera tiene que ver con la afirmación de que la crisis es producto de una 
escasez física del recurso (Bisawas, 2010). Este punto de vista tiene su sustento de acuerdo 
con el escaso porcentaje de agua accesible en el planeta; solamente el 2.5% del agua es de 
consumo humano y “la insuficiencia de este líquido afecta a casi el 48% de la población 
mundial
4”  (Nieto, 2011, p. 158). 
Una segunda perspectiva, aborda el problema del agua potable como el producto de 
una deficiente gestión, continua y generalizada, de los recursos hídricos (Bisawas, 2010). 
Bajo esta concepción, el acelerado crecimiento poblacional, la industrialización y el bajo 
nivel de planeación (en algunos casos) de los centros urbanos; han aumentado la demanda 
del líquido y deteriorado su calidad. 
Así pues, sea cual sea la dimensión desde la cual se analice, los recursos hídricos 
enfrentan un escenario complejo, en gran medida motivado por la proliferación de procesos 
industriales que explotan y contaminan de manera insostenible los recursos de agua dulce 
en el mundo (Medellin, 2012).  
                                                          
3
 Esto implica una demanda de agua dulce de aproximadamente 64 mil millones de metros cúbicos anuales. 
 
4 
Al menos 3.5 mil millones de personas sufrirán por problemas de agua; en este contexto, el dilema por 
conseguir el vital líquido amenaza al mundo entero con conflictos y guerras. 
 Del mismo modo, dichas actividades generan un efecto negativo, que, de manera 
directa e indirecta, inciden sobre el ciclo hidrológico
5
 de muchas regiones del planeta. Este 
impacto se evidencia no sólo en la calidad del líquido que consumen sus pobladores, sino 
también en los ecosistemas naturales y su biodiversidad (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2017). 
En el plano regional, Latinoamérica y el Caribe son un de referente mundial en 
abundancia de recursos hídricos. Tal como lo muestra Peña, (2016): 
“La región con una precipitación media anual de 1.600 milímetros y una 
escorrentía media de 400 mil metros cúbicos por segundo concentra casi un tercio 
de los recursos hídricos mundiales. Sin embargo, su población equivale al 6% y su 
superficie al 13% de los totales mundiales. Ello significa que mientras su 
disponibilidad media de agua por habitante alcanza aproximadamente a 22 mil 
metros cúbicos por habitante por año, a nivel mundial dicho valor es de sólo un 
poco más de 6 mil” (p. 20). 
Sin embargo, la favorabilidad de estos indicadores de disponibilidad hídrica se ven 
afectados por la geografía presente en la región (ver figura 1) y la combinación de factores 
como una rápida urbanización y una gobernabilidad débil. Esta última, se sustenta bajo el 
argumento que describe la contaminación del agua como efecto directo del déficit de 
infraestructura para su distribución. “Tan solo un 20 % de las aguas residuales son 
tratadas efectivamente en LAC, a pesar de contar con infraestructura para tratar cerca de 
un 30 %” (Ballestero, Arroyo, & Mejía, 2015, p. 9). 
                                                          
5
 Este concepto se ampliará con mayor detalle en apartados posteriores. 
  
Figura 1. Factores geográficos que condicionan la disponibilidad del recurso hídrico en 
Latinoamérica. 
Fuente: Elaboración Propia. Apoyado en (Peña, 2016). 
Por último, Colombia es un país que, configura unas condiciones similares a las 
expuestas hasta el momento, está dotado de abundantes fuentes hídricas, pero, a pesar de 
ello, en el año 2016, 70% de habitantes de sus habitantes sufrieron problemas relacionados 
con la escasez de agua (Agudelo, 2010).  
La situación se agrava si se analiza la problemática en mucipios de Nariño, 
Córdoba, Caquetá y Sucre, donde el servicio de agua llega de manera intermitente, 
derifvado del excesivo costo de la electricidad para poner en marcha las motobombas que 
surten a los municipios con agua potable, al igual que los pocos recursos económicos de 
estas empresas de acueducto y energía  (Carranza & Echeverry, 2018). 
 Es asi como se evidencia el elevado impacto que el acelerado proceso  de cambios, 
sociales y económicos, produce un efecto que, desde el punto de vista de esta investigación, 
es nocivo en la adecuada administración del agua potable; demostrando que se deben 
implementar medidas que propendan por el adecuado uso del recurso y nuevas energías que 
aumenten la cantidad y calidad del líquido que consumen los hogares. 
ANTECEDENTES 
 Para hablar de los inicios de la generación de agua potable, a través de la humedad 
captada de la atmósfera es necesario hacer una aproximación a la industria militar. Desde la 
primera guerra mundial las innovaciones introducidas en los conflictos bélicos han sido 
adaptados para aprovecharse en otros espacios de la humanidad; el radar, el internet, los 
robots, son algunos de estos ejemplos (Guimaraez, 2014). 
 En este contexto, surge, a inicios de la primera década del siglo XXI, el concepto de 
la generación de agua mediante el aprovechamiento de los recursos como la humedad, el 
vapor, la radiación, entre otros. Así pues, se crea el generador atmosférico, cuya principal 
función es transformar el vapor de agua del aire atmosférico en agua líquida que pueda 
satisfacer las necesidades de consumo de diferentes poblaciones. 
  Los generadores de agua potable a partir de la humedad del aire son una tecnología 
implementada en más de 70 países del mundo, permitiendo a miles de pobladores de 
regiones remotas, satisfacer sus necesidades de consumo de recurso hídrico. Así mismo, y 
gracias a su “portabilidad” ha permitido atender desastres y emergencias por sequías e 
inundaciones
6
, entre otros (Rain of Life, 2017). 
 Para mencionar algunos ejemplos de aplicación en la región, se tiene su 
implementación exitosa Costa Rica, México, Venezuela y Panamá. Su utilización se ha 
enfocado, principalmente, en la industria hotelera, construcción y universidades. 
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 MARCO CONCEPTUAL 
Agua potable 
El propósito fundamental de desglosar algunos de los componentes que hacen parte 
del concepto de agua potable, radica en la necesidad de establecer un panorama más amplio 
del término, para que, a medida que se avance en la investigación, se hagan más evidentes 
el espectro de impacto que tiene el proyecto que se quiere viabilizar.  
Como se ha reiterado, el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la 
vida, y como tal, constituye un bien preciado para los seres humanos. Su importancia radica 
en la capacidad de satisfacer todo tipo de necesidades, desde las básicas (salud, 
alimentación, hidratación), hasta aquellas que implican una mayor intensidad en su uso 
(producción de alimentos, el desarrollo industrial, la energía y el mantenimiento de los 
ecosistemas, entre otros) (Córdoba, Coco, & Basualdo, 2010). 
Ahora, a pesar de contar con un planeta cuya superficie está cubierta en cerca de un 
70% por agua7, no toda ella se encuentra disponible para el aprovechamiento en consumo 
humano. De esa gran proporción de agua, el 97.5% es agua salada, ubicada en los océanos 
y sólo el 2.5%, es agua dulce. “De esta cantidad casi el 70% no está disponible para 
consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo” 
(CONAGUA, 2011, p. 115). 
Como resultado, se puede encontrar que solamente el 0,4% del total de agua 
disponible, se encuentra en fuentes las superficiales y subterráneas (de poca profundidad), 
distribuida en su gran mayoría por ríos, lagos, riachuelos y subsuelo (ver figura 2). Lo 
anterior muestra como el agua es, desde el punto de vista cuantitativo, un recurso muy 
escaso; el cual reduce aún más su proporción si se tienen en cuenta variables de gran 
afectación como los procesos de contaminación que reducen aún más su disponibilidad 
(Córdoba, Coco, & Basualdo, 2010). 
Ahora bien, una vez dispuestas estas consideraciones generales, se debe consolidar 
una definición del concepto de agua potable, que permita visualizar el producto que se 
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 quiere obtener con la aplicación de este proyecto de investigación. En ese orden, es preciso 
decir que el agua potable, es un líquido que, por cumplir determinadas características 
físicas, químicas y microbiológicas, es apta para consumo humano; ya sea que se beba de 
manera directa, se utilice en la preparación de alimentos o en la higiene personal (Guzmán, 
Nava, & Díaz, 2015). 
 
Figura 2. Distribución del agua en el planeta. 
Fuente: Tomado de (CONAGUA, 2011). 
En esta conceptualización inicial, es posible inferir la existencia de parámetros que 
determinan que el líquido es consumible por los seres humanos. En primer lugar, se tiene 
que la provisión de agua potable debe contar con características físicas y químicas que la 
hagan insípida, inodora e incolora; y que permitan corroborar que el líquido no tenga 
presencia de sustancias químicas volátiles y materia orgánica en descomposición.  
Del mismo modo, se debe tener en cuenta que no existan, minerales como hierro y 
manganeso, materia orgánica y residuos coloridos de las industrias, así como, agentes 
patógenos adheridos a las partículas en suspensión (Orellana, 2015). 
 Ahora bien, para el caso de nuestro país, dichas características están reguladas en el 
marco del Decreto N° 1575 del 09 de mayo de 2007, del Ministerio de la Protección Social. 
En él, se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. Dicha normatividad es complementada con la Resolución 2115 de 
2007, y se relacionan los parámetros de mayor relevancia y control en el monitoreo de la 
calidad de agua, como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 1. Características físicas del agua para el consumo humano. 
 
Fuente: Tomado de Resolución 2115 del 22 de junio de 2007. 
La potabilidad del agua tiene en cuenta los compuestos químicos tolerables que 
deben estar presentes en el líquido para ser declarado como apto para el consumo humano, 
dentro de los que se encuentran: Cloro residual, pH, Carbono Orgánico, Nitritos, Nitratos, 
Hierro, Cloruro, entre otros. 
En resumen, para garantizar que el agua que se provee a determinada comunidad no 
generará afectaciones negativas en la salud de los pobladores, es preciso que aquellos 
actores encargados de la captación, almacenamiento y/o distribución del líquido, 
establezcan mecanismos que permitan mantener una composición química y física en el 
agua, en los niveles permitidos por la normatividad.  
Por esto, es necesario tener en cuenta las anteriores disposiciones y las que se 
desprendan de ellas, como fuente de información para determinar las condiciones técnicas 
con las que debe contar el agua que se planea suministrar a la población de la vereda 
Paramón en el municipio de Pulí (Cundinamarca). 
El agua en la atmosfera 
Para abordar este tema de la manera más sucinta posible, es necesario desagregar el 
concepto desde dos puntos de vista. El primero de ellos, tiene que ver el papel que tiene el 
ciclo hidrológico y la composición de la atmosfera dentro los procesos de generación de 
 agua. El segundo elemento que se debe mencionar es el que se relaciona con la adopción 
del término “agua verde”. 
En ese orden, es pertinente mencionar que el ciclo hidrológico (figura 3) se define 
como “el movimiento general del agua: ascendente por evaporación y descendente por las 
precipitaciones y después en forma de escorrentía superficial y subterránea” (Cotler, 
Mazari, & Sánchez, 2006, p.16). Sobre esto existe la necesidad de hacer varias claridades 
para entenderlo de una mejor algunos de sus componentes más representativos. Desde el 
punto de vista de Sanchez, (2015): 
1. No es tan simple como "El agua se evapora en el océano y precipita sobre los 
continentes". En ambos medios se produce evaporación y precipitación, aunque 
es cierto que la evaporación predomina en el océano predomina en el océano y 
la precipitación en los continentes. 
2. La escorrentía subterránea es mucho más lenta que la superficial. 
3. La lentitud (a veces inmovilidad) de la escorrentía subterránea confiere al ciclo 
algunas características fundamentales, como que los ríos continúen con caudal 
mucho tiempo después de las últimas precipitaciones.  
4. A veces se explotan las aguas subterráneas de una región como si nada tuvieran 
que ver con las precipitaciones o la escorrentía superficial, con resultados 
indeseables. 
Entonces, con este tipo de salvedades, el término se reviste de una complejidad 
mucho mayor que, sin duda, sobrepasa el espectro de esta investigación. Lo que si aporta 
esta conceptualización, es la idea de que el ciclo hídrico surte las fuentes de agua 
superficial y subterranea, manteniendo un stock acorde con las necesidades de la zona. 
Bajo este planteamiento, existen dos zonas de mantenimiento del ciclo, la zona de 
recarga en la que participan la condensación, la precipitación, la infiltración y la 
percolación y la zona de descarga en la que participan la evaporación, la evapotranspiración 
y la escorrentía. El proceso anterior es afectado por la participación social, por lo tanto, 
debe ser visto como un sistema integral en el que las funciones del agua, tanto para 
 actividades de la sociedad, como para la conservación ambiental, convivan en un estado de 
balance adecuado (Monforte & Cantú, 2011). 
 
Figura 3. Ciclo hidrológico del agua. 
Fuente: Tomado de (Sanchez, 2015). 
Ahora bien, otro tema que se planteó analizar es el relacionado con la composición 
de la atmosfera, que está constituida por capas de diferentes características, clasificadas de 
acuerdo con la temperatura que a la que se encuentre y su altitud. La mesosfera (Entre 50 a 
90 km), es considerada la capa más fría de la atmósfera (alrededor de −85º C); la 
estratosfera (de 15 a 50 km), con una temperatura que alcanza los 20ºC; La troposfera
8
 es la 
parte inferior de la atmósfera (0 a 12 km), su temperatura disminuye en promedio 6.5ºC 
cada km (Bisawas, 2010). 
 Sólo en las tres más cercanas a la superficie terrestre se ha detectado presencia 
constante de agua. En ese mismo orden, la mesosfera se considera prácticamente seca; 
seguida por la estratosfera, posee menos del 1% de agua; y por último la troposfera, donde 
se sitúa la mayor proporción de masa atmosférica y alrededor de 99% del agua atmosférica. 
(Martínez, 2007). 
La importancia de analizar los componentes de la atmosfera hace que se denote de 
una mejor manera la cantidad, proporción y forma en que se puede encontrar el vapor de 
agua en cada una de sus capas. Adicionalmente, aporta elementos mucho más claros a la 
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 investigación, definiendo que la mitad del agua atmosférica se concentra en los dos 
primeros kilómetros. 
Siguiendo con la descripción de la importancia del agua en la atmósfera, como ya se 
afirmó, es necesario incluir algunos elementos que tienen que ver con el concepto de “agua 
verde”. Para Madurga, et. Al., (2011), es “toda agua procedente de las precipitaciones que 
queda retenida en las capas superficiales del suelo y es accesible a las raíces de las 
plantas permitiendo la función clorofílica” (p. 42). 
El término de agua verde originalmente hacía referencia a la humedad del suelo, su 
propósito fundamental era el de enfatizar acerca del agua que se encontraba disponible para 
el crecimiento de la materia de origen vegetal (biomasa) y cómo ella participa en el proceso 
de evapotranspiración
9
. 
Finalmente, el agua verde, es considerada “como el flujo vertical de agua, es decir, 
agua almacenada en el suelo que soporta la vegetación en secano, se mantiene en el suelo 
y recarga las fuentes de agua superficial o subterránea” ( IDEAM, 2015, p. 42). 
Una vez expuestas todas las consideraciones sobre el concepto del agua en la 
atmósfera, es necesario describir algunas conclusiones que son importantes para el 
desarrollo de este estudio. En primer lugar, cuando se haga referencia al agua atmosférica el 
término se referirá únicamente a la que está presente en la troposfera. 
Un segundo punto que vale la pena rescatar es como los procesos de evaporación, 
evapotranspiración e infiltración se convierten en fuentes de generación de agua potable. 
Así mismo, se puede determinar que el ciclo hidrológico es un factor esencial en la 
adecuada gestión del líquido en tiempos de escases. 
 
 
Generador atmosférico de agua 
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 Un generador atmosférico, es un equipo que reproduce de forma artificial el 
fenómeno natural responsable de la formación de nubes que da lugar a la lluvia: condensan 
el vapor de agua presente en la atmósfera por medio de un ciclo de refrigeración mecánica. 
La generación de agua comienza con la instalación del dispositivo que obtiene el 
aire caliente del ambiente para que, por medio de un proceso de condenación y 
trasformación de los estados del agua, se pueda generar agua apta para el consumo humano.  
El agua obtenida por el sistema usado por la maquina es producto de la 
condensación del agua residente en el aire, llamado humedad, el sistema es el mismo que 
usa la naturaleza para el paso del agua del estado gaseoso (nubes) al estado líquido (ríos, 
lluvia, mares), de forma que se genera un procedimiento muy respetuoso con el medio 
ambiente al no transgredir el llamado “ciclo del agua”.  
 
 
Figura 4. Proceso de generación atmosférica de agua. 
Fuente: Tomado de (Rain of Life, 2017). 
 El aire que se encuentra en el ambiente pasa a través de un Filtro de Aire 
Electroestático y es por el que el aire pasa antes de ser condensado y convertido en agua. 
Nuestro filtro electroestático previene con eficacia de que no entren partículas de polvo. 
Una vez el aire está limpio pasa a través de las Unidades Condensador y Evaporador a 
través del compresor cilíndrico e impulsado el aire a través de ellos por un extractor o 
ventilador (ver figura 4). 
El agua potable como indicador de desarrollo 
Dentro de los componentes que se planean evaluar a la hora de determinar la 
factibilidad de la instalación un sistema de generación atmosférico de agua potable, en la 
población elegida; se encuentran aquellos que muestran al suministro de este líquido como 
factor de incremento en los indicadores de desarrollo, no solo sociales, sino desde el punto 
de vista de la ampliación en la cobertura del servicio, la disminución de enfermedades, 
entre otros. 
En ese marco, se le atribuye al agua potable una importancia fundamental no solo 
como un elemento determinante en la mitigación y la prevención de enfermedades, sino 
como factor de reconocimiento de un derecho fundamental y, además, como un indicador 
clave para el desarrollo humano. Teniendo en cuenta estas tres aristas, en la investigación 
que se planea abordar, se muestra el acceso este líquido vital como un tema de interés 
general y que impacta en todos los ámbitos del ser humano.  
Entrando en detalle, el acceso al agua potable es de una reciente configuración 
jurídica dentro del sistema internacional de los derechos humanos, cuyos procesos de 
contenido, alcance y especificaciones se encuentran aún en construcción (Becerra & Salas, 
2016). Dicha reivindicación de derecho tiene su sustento en la necesidad de que todas las 
personas tengan acceso al líquido, y que así, puedan usarlas en las cantidades suficientes y 
en las condiciones adecuadas de una manera digna, para preservar la vida y la salud 
(Anwar, 2017). 
Así dicho, hay que vislumbrar que existen un fuerte componente salud pública en el 
afán de la institucionalidad internacional de reivindicar un derecho de esta dimensión. “En 
 varios estudios se ha demostrado la asociación entre las condiciones de saneamiento, 
incluido el acceso a agua potable, con enfermedades diarreicas, especialmente en menores 
de cinco años” (Guzmán, Nava, & Díaz, 2015, pág. 178). 
Las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a las condiciones del agua potable 
son problemas de gran relevancia que deben ser abordados para reducir su impacto. Según 
Rodríguez, et. al (2016), se observa que en Colombia no ha existido una disminución en la 
prevalencia de enfermedades de origen hídrico Aunque durante el año 2011 la mortalidad 
asociada a casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) se redujo; durante los últimos 
años dicha problemática se ha acrecentado a tal punto de mostrar un aumento de 14.8% 
entre el 2008 y 2014. 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, y acudiendo al desarrollo 
temático propuesto al inicio del apartado, es fácil identificar el incremento de indicadores 
sociales y económicos, derivados de la implementación de mecanismos de abastecimiento 
de agua en las poblaciones afectadas. Por un lado, existirían una reducción de los episodios 
sanitarios cuya principal causa es el consumo de agua contaminada, cercana al 17%; que 
impacta directamente en la cantidad de gente que se acerca a los centros de salud y, por 
ende, repercute en los costos de estas instituciones (OMS, 2014). 
Por último, y con el ánimo de confluir en la necesidad del planteamiento realizado 
hasta el momento, se cree que se deben construir una base de indicadores que permitan 
vislumbrar los impactos en cada una de las esferas de la gestión estatal, que permitan 
sustentar de una mejor las decisiones que se tomen frente al tema.  
Para ello, se deben usar indicadores sustentados en fuentes oficiales como el Índice 
de riesgo de la calidad de agua para consumo humano (IRCA), definido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social como: “el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano” (2015). 
 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS E 
INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN LA INSTALACIÓN DEL 
GENERADOR DE AGUA POTABLE 
Una vez establecido el marco general en el que se desarrolló esta investigación, 
cuyo objetivo fue determinar la factibilidad de la instalación de un generador atmosférico 
de agua en la vereda Paramón, en el municipio de Pulí (Cundinamarca), se hizo necesaria la 
estructuración de una serie de estudios que permitieran cumplir con los objetivos 
propuestos. Por esto, en primer lugar, el grupo formulador llevó a cabo la recopilación de 
información de la población que se beneficiará con la propuesta. 
Es así como realizó un estudio de mercado (ver anexo 1), ceñido al diseño 
metodológico planteado en apartados anteriores y en el que se aplicó un formulario a 95 
hogares del sitio dispuesto para ello. Esta encuesta se dispuso de manera tal que permitiera 
determinar los aspectos que pueden influir a la hora de implementar un proyecto de 
generación de agua potable en esta zona. 
Adicionalmente, dicho estudio planteó objetivos encaminados a la identificación de 
necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de la vereda Paramón, el 
reconocimiento de los actores clave de la comunidad, perfiles de usuarios del servicio de 
agua potable frente al comportamiento de los habitantes en el uso de sus fuentes de agua, 
frecuencias de consumo y percepción del servicio. 
Así pues, fue posible obtener resultados de tipo cualitativo y cuantitativo que fueron 
consolidados en el presente documento. En ellos se evidenció cómo los diferentes agentes 
presentes en el municipio tienen percepciones muy variadas respecto a la problemática que 
aqueja la comunidad. Esto permite entender que el producto del estudio de mercado 
permitió reconocer a estos actores y tener claro su opinión respecto al tema. 
En primer lugar, la verificación de fuentes secundarias permitió establecer que el 
departamento de Cundinamarca presenta una problemática bastante fuerte con relación al 
suministro de agua potable; durante los últimos 5 años, cerca del 85% de los municipios de 
la región
10
 ha manifestado tener escases de fuentes de abastecimiento del líquido potable 
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 (Gobernación de Cundinamarca, 2017). Del mismo modo, el agua del 70% de los 
municipios no es apta para el consumo humano y para completar ese panorama, las 
estadísticas demuestran que en el departamento no se llega, ni siquiera, a las 8.5 horas de 
continuidad en el suministro de agua (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 
Una vez entendido esto, fue posible ratificar un argumento que estaba presente en 
etapas posteriores a la investigación. Este, hacía referencia a que las autoridades del orden 
nacional, las empresas encargadas de la prestación del servicio público de agua, los líderes 
comunales y los habitantes, son los que, directa o indirectamente, influyen en la 
problemática y soluciones que se puedan implementar en las regiones. Por lo tanto, son 
considerados actores fundamentales en todas las medidas que se adelanten para solucionar 
temas de este tipo. 
 En ese entendido, se puede encontrar una confluencia en el tema relacionado con la 
regularidad del servicio. Fue posible encontrar que el suministro de agua en todo el 
municipio
11
 se presta de manera sectorizada debido a la baja capacidad de afluencia que 
hay en la bocatoma. Adicionalmente, se encontró que las viviendas no tienen acceso al 
líquido por tres razones fundamentales:  
1) La ubicación de algunos predios dificulta el poder conectarse a las redes de 
acueducto, y si lo lograrán, la presión no sería suficiente para que el agua llegue a 
los hogares. Se gestionan proyectos que ayudarían a aumentar el caudal.    
2) Las condiciones habitacionales de los predios. Estas son casas hechas en bareque, 
algunas en cemento y dependiendo de su ubicación (cerca al pueblo) poseen al 
menos alumbrado y acueducto. 
3) La ubicación de algunos predios dificulta el poder conectarse a las redes de 
acueducto, y si lo lograrán, la presión no sería suficiente para que el agua llegue a 
los hogares. 
Lo anterior se confirmó de acuerdo con procesos de observación e indagaciones más 
informales que confirman que la gran mayoría de casas están elaboradas de bareque y 
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 bloque. Así mismo, se pudo identificar que existen elementos que permiten hacer cierto 
tipo de relaciones entre la infraestructura de las viviendas y la calidad del agua que 
consumen los habitantes. Aunque estos efectos pudiesen disminuirse en momentos cuando 
se suministra agua a través de un carro tanque. 
Estos hallazgos dejan entrever que se puede recalcar que existe una problemática en 
cuanto a las condiciones de los materiales con que se construyen las viviendas, haciendo 
que los costos de ampliación de las redes se vuelvan demasiado elevados. Es así como se 
evidencias índices de NBI bastante altos, el 23.6% de los habitantes de la cabecera se 
encuentran con necesidades sin satisfacer, Mientras que el 46.2% de las familias rurales 
tienen condiciones que permiten sacar las primeras conclusiones acerca de las condiciones 
de vida en las que podrían vivir estas personas (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 
Para hacer un énfasis más puntual en este tema, dado que fue uno de los objetivos 
planteados por el estudio de mercado realizado, fue posible identificar de manera general 
las razones de cobertura que tienen los diferentes servicios públicos dentro del municipio. 
Para ello, se muestra la figura 5, donde se consideraron: acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica recolección de basuras, teléfono y gas natural. Las siguientes cifras, denotan un 
comportamiento favorable para determinar la viabilidad del proyecto, especialmente por las 
necesidades que se visualizan en este punto. 
Se identificó que todas las casas tienen un tanque en la parte superior y alberca para 
la recolección tanto de aguas lluvias como de agua que se pueda recolectar para la época de 
sequía. Esto representa la materialización de mejoras en las viviendas para mitigar la sequía 
que, si bien cumplen con su objetivo de manera parcial, conduce a que se consuma agua de 
poca calidad y que genera problemas de salud. 
  
Figura 5.Cobertura de servicios públicos en el municipio de Pulí. 
Fuente: Elaboración Propia. Apoyado en (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 
  
Una vez entendidas estas particularidades, se logró identificar la existencia de 
buenas prácticas de consumo y tratamiento del líquido, debido a su escasez. Tal afirmación 
se sustenta en la apreciación de la gerente de servicios públicos del municipio que afirma: 
“Las personas son más conscientes respecto al ahorro del agua, debido a la 
escasez que hay en la región de tan preciado líquido. En el municipio dentro del 
casco urbano sectores” 
Si bien esta afirmación sería apenas lógica en el entendido de que la racionalización 
del uso de un bien se hace evidente cuando este es más escaso (López, 2012), también se 
puede explicar desde el punto de vista del esfuerzo que representa para los habitantes el 
desplazamiento hasta zonas donde exista una fuente para su suministro.  
Lo anterior abre la exposición de resultados hacia un nuevo punto dentro de los 
hábitos de consumo de los habitantes de la Vereda Paramón. Esto se relaciona con el hecho 
que los habitantes deban acudir a la construcción de pozos y/o pocetas, el desplazamiento 
Gas Natural 
0.44% 
Alcantarillado 
17.7% 
Acueducto 
55.4% 
Energía 
Eléctrica 
90.7%  
Recolección 
de Basuras 
29% 
Teléfono 
0.66%  
 hasta zonas como del Cerro del Tabor
12
 y a la utilización de tiempo productivo que se debe 
emplear cuando llega el carrotanque. 
Un factor clave para entender al usuario del servicio de agua en la vereda, más allá 
del consumo de agua, tiene que ver con la forma en que se desarrollan actividades como el 
lavado de ropa. Ante estas situaciones se pudo establecer que los habitantes migran hacia 
veredas aledañas en busca de fuentes que permitan suplir esta necesidad.  
Este último uso es fundamental cuando se habla de cobertura en el servicio público 
de agua, y puede presentar una limitante para la implementación de un proyecto de estas 
características. Sin embargo, el principal uso del agua que le dan los habitantes en la vereda 
el Paramón, es para consumo vital en su hogar; y por metro cúbico del preciado líquido 
pueden gastar 3.000 m
3
 de acuerdo con lo que el contador indique, y este valor es el 
máximo que pueden utilizar.  
En este punto, el lector puede establecer problemas que se relacionan con 
insuficiente infraestructura (tanto pública como de cada vivienda), la existencia de 
condiciones de vida que dificultan las inversiones de entes públicos, la disposición 
geográfica de la vereda que dificulta la disposición de redes de acueducto y la prestación de 
un servicio irregular. Pero, se ceben presentar resultados que permitan ver la percepción de 
los habitantes referente al servicio de agua en su municipio.  
 Por esto, y con el fin de cumplir con los objetivos planteados al inicio de este 
apartado, se deben esclarecer las consideraciones que se tengan en torno a la percepción de 
la comunidad. Por ello, se determinó que el servicio proporcionado no cumple con las 
expectativas de la sociedad y sus índices de opinión hacen referencia a la negatividad en la 
aceptación hasta la casi nula aceptación del servicio que se suministra. El 45% de los 
encuestados en la vereda Paramón, argumentan que generalmente ellos tienen acceso al 
agua una vez por semana lo que no permite satisfacer sus necesidades de manera efectiva. 
 Los resultados apuntan a explicar esta tendencia en la percepción de los usuarios, 
motivados principalmente por: 
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 Si bien esta es la fuente de la que se surte el acueducto municipal, la reducción de su caudal hace que la 
presión no sea apta para que transite por las tuberías y haya que acudir a la recolección manual en la fuente. 
 1) Los pobladores no tienen una directriz clara de lo que se debe hacer con el uso que 
se le da al agua. El municipio no cuenta con un plan de uso eficiente de ahorro y 
agua por parte de la entidad encargada de hacer su administración. 
2) SERVIPULÍ no cuenta con indicadores marcados para la medición de la gestión del 
agua que se realiza en el municipio; que va desde la gestión interna administrativa 
de la entidad; como de la puesta en marcha y el abastecimiento del servicio para el 
cual fueron creados. 
3) Existen ineficiencias en cobertura motivada por la insuficiente red de 
aprovisionamiento. De los 180 m
3
 que se producen en las fuentes, únicamente el 84 
m
3 
se usan para abastecer las necesidades de la comunidad. 
4) Bajas inversiones en el mantenimiento y ampliación de la red de acueducto por 
parte de la empresa prestadora del servicio de agua. 
Como se puede intuir, existe una explicación para cada la gran mayoría de las 
causas asociadas a la baja satisfacción del servicio de agua. Esta radica en que, dadas las 
condiciones de pobreza de los habitantes del municipio, los estratos 1 y 2 reciben un 
subsidio en cuanto a la prestación del servicio de agua, por medio de los aportes realizados 
por los estratos más altos. Sumado a esto, se identificó que hay una deserción muy marcada 
en cuando al pago oportuno de las facturas mensuales correspondientes al servicio de agua 
por parte de los pobladores. 
 Esto impide que se cuente con un flujo de efectivo capaz de generar inversiones que 
representen un aumento en la calidad del líquido suministrado, una mayor cobertura, la 
reducción de desperdicios por parte de los usuarios y la estructuración de programas 
enfocados en el aumento de la calidad del líquido suministrado. Estos factores influyen de 
manera positiva en la percepción del usuario. 
 Ahora bien, para ampliar las consideraciones que hacen parte de la percepción del 
servicio prestado, se realizó una evaluación de los atributos que hacen parte del agua 
potable. El color, el olor y el sabor para comprender en sí, si la calidad del agua que llega a 
los hogares es un recurso que cumple con las condiciones para ser consumida para el 
consumo vital humano.  
  En ese orden de ideas, la percepción de los pobladores respecto al color del agua 
que llega a sus hogares, el 57% de ellos manifiesta que es un color normal y que cuando 
sale de los grifos no presenta ninguna coloración o un factor de color turbio dentro de los 
parámetros que ellos como consumidores podrían considerar como normales, y obligarlos a 
no consumirla o desecharla.   
Sin embargo, si se considera que hay una problemática con el abastecimiento del 
agua potable para el consumo en la vereda, hay una debilidad respecto al pensamiento del 
porcentaje de habitantes de la vereda, quienes si argumentan que este aspecto se puede 
mejorar a la hora de proveer el servicio.  
 Respecto al olor que se denota al momento de obtener el agua de los grifos, más de 
la mitad de los encuestados argumentan que el olor no tiene ninguna incidencia para su 
consumo, ya que este no va en contra de lo que podría ser consumido para el consumo 
humano en sus hogares. Esto puede hacer referencia a las personas que poseen acueducto 
en sus casas, lo que hace que los ductos sean más limpios y no se denote mal olor.  
 Finalmente, respecto al sabor que esta manifiesta, mayor parte de los encuestados 
admiten que el agua tiene un buen sabor, respecto a lo que ellos podrían esperar para su 
consumo. Claro está, se toman como referencia también los dos aspectos anteriores 
relacionados con el color y el olor que les da la confianza en el consumo del recurso que 
llega a sus hogares.  
 Sin embargo, cabe mencionar que aun cuando más de la mitad de los encuestados 
argumentan que respecto al olor, color y sabor hay condiciones aceptables para su 
consumo, es importante que se haga referencia en que los habitantes prefieren hervir el 
agua antes de proceder a consumirla o dársela a sus familias para el consumo vital; es decir, 
en la preparación de alimentos y bebidas.  
 Una vez surtidos los objetivos de la investigación de mercado, se recurrió a 
establecer la correlación existente entre los problemas de salud que pueden estar 
presentando los habitantes de la vereda Paramón y el agua de la que se surten. De este 
modo, fue posible establecer que entre los síntomas enunciados hay en promedio un 15% 
 de los datos recolectados que presentan índices muy similares para cada una de las 
dolencias establecidas, que incluyen la fiebre, diarrea, dolor abdominal, vómito y desgano.  
Cabe aclarar que cada uno de los encuestados pudo seleccionar más de una dolencia 
presentada. Asimismo, también se estableció también que gran parte de los encuestados no 
manifestaron haber presentado molestias de este tipo durante los últimos meses.  
 En relación con la temática anterior de las dolencias presentadas a cada uno de los 
habitantes de la vereda, se estableció que el 27% asocia las molestias de salud mencionadas 
anteriormente con el consumo del agua que llega a sus hogares o que consumen de 
cualquiera de las fuentes mencionadas; dichos aspectos se pueden relacionar a que esta no 
siempre es hervida y causa las dolencias.  
Cabe mencionar que el resto de la muestra encuestada no asocia los problemas de 
salud presentados en la vereda directamente con el consumo del agua; lo asocian más a las 
plagas de mosquitos que se puedan estar asentando en el municipio. y el 73% de los 
hogares encuestados no asocia dichas molestias al consumo de agua.   
 Sin embargo, existen estudios, como el realizado por la Gobernación de 
Cundinamarca, que demuestran que la calidad del agua que llega al municipio de Pulí, se 
encuentra como agua de riesgo medio; lo que indica que entre el 35% y el 60% de agua que 
se abastece en Pulí, más específicamente en la vereda Paramón; no es un agua que cumpla 
de forma óptima con las condiciones para el consumo vital humano; y que este no cause 
algún tipo de dolencia dentro de los pobladores que la consumen. Sin embargo, la entidad 
prestadora del servicio abastecimiento de agua en Pulí, indicó en el estudio que se realizan 
las medidas necesarias para mitigar los riesgos.  
 En este sentido, aun cuando a la fecha, la gran parte de los encuestados no asocien 
sus problemas de salud en su totalidad con el consumo del agua, es importante mencionar 
que, del total de los encuestados, más de la mitad de ellos piensa que en la vereda hay una 
problemática seria relacionada con el abastecimiento del agua potable, la calidad y el 
servicio que se presta a la comunidad para que tenga acceso al líquido. Además de esto, la 
tendencia entre los entrevistados es que en gran medida y dependiendo de sus percepciones, 
 sería la gran mayoría de la muestra, la que reconocer la problemática del tema de 
suministro de agua potable a cada uno de los hogares.  
 De acuerdo con lo argumentado por los pobladores encuestados, manifestaron no 
desconocer la problemática del agua en su municipio, por lo que su percepción es tratar de 
acoplarse a los recursos suministrados para la alimentación y satisfacer sus necesidades 
básicas relacionadas con el abastecimiento del agua en cada uno de sus hogares. Aun 
cuando no la desconocen siguen a la espera de soluciones aptas para tener un recurso 
hídrico de calidad.  
 De esta manera, para darle al tema de la problemática existente del abastecimiento 
de agua continuidad, se pudo establecer que 65 de los hogares encuestados afirmaron que 
en momento en que empieza la temporada de sequía, inmediatamente empieza la recesión 
del líquido vital en sus viviendas y se procede con la suspensión del servicio en los hogares. 
La anterior afirmación hace referencia a la clara dependencia que se tiene de los recursos de 
fuente primaria natural, que en la medida que estos se escasean, se genera la problemática 
de la falta de abastecimiento de agua.  
 Es en esta instancia, cuando se tiene que recurrir a las reservas de agua previamente 
guardadas para estas emergencias; sin contar que, en algunas ocasiones, el agua puede estar 
acumulada por varios días previendo la escasez por la temporada de sequía. De este 
apartado se puede inferir la gran dependencia que se tiene de las reservas naturales 
existentes aledañas a la población, y que se convierten en un detonante cuando estas 
escasean por complicaciones ambientales; además de que no se tiene un plan estructurado 
por parte de la Alcaldía, en caso de la presentación de eventualidades tales como esta.  
 De esta forma, y en relación con la ausencia del agua, ya sea en temporadas de 
sequía o por la falta del abastecimiento del servicio en hogares de la vereda Paramón, se 
estableció que el impacto principal al que hacen referencia los habitantes de este sector es 
que en muchas ocasiones se vuelve nula la preparación de alimentos diarios y el consumo 
de agua; además de que no se pueden realizar la limpieza diaria de cada uno de los 
habitantes. Es en este momento, donde si cobra importancia el riego de los cultivos ya que 
 no necesariamente se habla de agua para el consumo vital, sino el recurso hídrico para el 
riego de los cultivos; además de que estos se han perdido por la falta de riego. 
 Por otro lado, y encaminando los resultados a la obtención de información sobre 
patrones de adaptación, vivencia y condiciones de los habitantes se estableció que el 69 de 
los encuestados argumentan que la principal actividad económica a la que se dedican en sus 
hogares, y que a su vez se convierte en la principal fuente de ingresos es la agricultura. Este 
tipo de resultados dan las pautas para la importancia de garantizar el abastecimiento de 
agua en la vereda ya que la gran mayoría de personas obtienen sus ingresos de la 
realización de estas actividades.  
 Los encuestados que se dedican a la agricultura argumentan que los riegos a los 
cultivos se hacen con agua que aun cuando está en buenas condiciones, no la ven muy apta 
para el consumo humano; es decir, agua que lleva recolectada más de dos semanas y que 
consideran ya no se debe usar para la cocción de alimentos. Claro está, cuando hay 
temporadas en la que el agua se puede usar tranquilamente para el riego de cultivos, 
aprovechan al máximo este recurso ya que saben que la tierra les devolverá la inversión 
realizada en mano de obra.  
 De acuerdo con los patrones de aspectos generales de la población de Pulí, y 
partiendo de que la principal actividad a la que se dedican la mayor de pobladores de la 
vereda Paramón es la agricultura, el 58% de la muestra afirmó que los ingresos de su hogar 
no superan el salario mínimo, o cómo máximo tienen acceso a dicho salario. Los habitantes 
argumentan que esto va relacionado directamente con el nivel de escolaridad que poseen, 
que en la mayoría de los casos no supera la primaria.  
 Antes de abordar las cifras referentes a las condiciones de pobreza que presentan los 
habitantes del departamento de Cundinamarca y del municipio de Pulí
13
, hay que hacer 
claridad en dos puntos: el primero de ellos se relaciona con la conveniencia de explicar el 
significado del Coeficiente de Gini. El segundo aspecto hace referencia a la relación que 
existe entre la pobreza y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Todas ellas, 
permitirán entender las cifras expuestas y su interpretación. 
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 Como factor que explica permite visibilizar las necesidades que presentan las poblaciones en cuanto al 
acceso al agua potable. 
  Se pudo establecer que, en el departamento de Cundinamarca, el 21,30% de 
pobladores tenía insatisfechas sus necesidades básicas
14
. Asimismo, la proporción es mayor 
en zonas rurales (32,22%) que en las cabeceras municipales (15,42%) en el caso 
departamental, situación que muestra la amplia brecha existente entre las zonas rurales y los 
centros poblados. 
Por otro lado, el coeficiente de Gini calculado para el departamento muestra un 
valor de 0,466 para los ingresos de los hogares; cifra que representa un aliciente para el 
departamento, debido a que las cifras en principio no permitían tener un panorama fácil 
para la realización de un proyecto de este tipo.  
Además de lo planteado, como factor determinante en la estratificación de la 
población de Pulí, es establece que aproximadamente el 93% de la población corresponde 
al estrato 1 y el 0.69% hace referencia al estrato 2. Lo anterior, de acuerdo con información 
suministrada por la Gobernación de Cundinamarca mediante su informe de prestación de 
servicios públicos de Pulí; en donde además se hace referencia a que los pobladores de los 
estratos 1 y 2 reciben un subsidio en cuanto a la prestación del servicio de agua, por medio 
de los aportes realizados por los estratos más altos.  
 Este panorama del valor de ingresos por hogar da una visión de que las personas que 
residen en la vereda Paramón son habitantes de escasos recursos económicos, lo cual no le 
ha permitido su desplazamiento a otro municipio donde hayan mejores garantías a sus 
necesidades básicas; en razón a la conciencia que se tiene de que no se puede pagar un 
costo más alto por el servicio superior a lo que ya se viene pagando en Pulí. Además de que 
desconocen que si la tarifa que pagan actualmente, de acuerdo con la información 
suministrada por la líder social es justa para el servicio que reciben; ya que estas personas 
han vivido la mayor parte de sus vidas en este municipio.  
 Sumado a esta situación, el 54% los habitantes encuestados argumentan que además 
de la problemática existente con el abastecimiento de agua en Pulí, las autoridades locales 
nunca han tomado las riendas de la situación existente con el tema del suministro de agua, 
ya sea mediante la revisión o algún estudio que permita la evaluación de la situación actual, 
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 Una proporción menor respecto al total nacional, la cual oscilaba para el año 2015 en el 27,78%. 
 y que esta pueda ser incluida como parte de lineamientos o presupuesto para el año 
siguiente; o en caso más particular, al momento de la realización de campañas electorales 
no se toma en cuenta el tema de la solución del problema, como parte de un derecho 
adquirido.  
  Sin embargo, algunos de los encuestados afirman que ocasionalmente las 
autoridades locales hacen preguntas a cada uno de los habitantes sobre la situación actual 
del abastecimiento y servicio del agua en la vereda; y aun cuando se les dan a conocer los 
aspectos relevantes y más significativos sobre la falla en el servicio; y sobre todo en 
relación con la ausencia del líquido; dichas recomendaciones no son escuchadas porque no 
se toman en cuenta y la situación continúa siendo la misma y de forma permanente para la 
proporción del servicio.  
ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE INFLUYEN EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Para responder al objetivo bajo el cual fue concebido este apartado del estudio de 
factibilidad, se decidió integrar una serie de consideraciones, desde el punto de vista 
técnico, legal, administrativo y ambiental, con el fin de definir la propuesta de valor, el 
tamaño del proyecto, su ubicación, elementos técnicos de los equipos utilizados, la 
estructura organizacional y los objetivos que se persiguen con la implementación del 
proyecto, determinar los impactos ambientales asociados a la propuesta y el marco legal 
que regula esta actividad. 
Para ello, se decidió estructurar un documento denominado estudio técnico (Anexo 
2) de manera que, en primer lugar, mostrara los aspectos generales del proceso productivo 
que se busca implementar la vereda Paramón, expusiera las particularidades de la 
localización, entre otros factores que contribuirían a determinar la factibilidad del proyecto.  
  Bajo ese contexto es pertinente determinar la estructura que tendrá este apartado que 
tendrá como finalidad exponer los elementos mencionados anteriormente para que el lector 
pueda identificar los resultados obtenidos de la elaboración de dicho estudio. 
Adicionalmente, los resultados expuestos acá deben ser parte de los argumentos que se usen 
para sustentar la viabilidad del proyecto de generación de agua. 
   En primer lugar, hay que decir que se pudo establecer que este proyecto es una 
propuesta que busca mejorar las condiciones de acceso a agua potable de los habitantes de 
la vereda Paramón, en el municipio de Pulí (Cundinamarca), mediante la instalación de un 
sistema de generación atmosférica de agua potable, capaz de proveer un líquido de calidad 
que reduzca los indicadores de accesibilidad, cobertura y morbilidad. 
 Una vez que se definió la propuesta de valor, fue necesaria la consideración de los 
elementos que mayor impacto tienen dentro de la evaluación técnica de propuestas con 
estas características. Así pues, se consideró que debían ejecutarse comparaciones entre tres 
zonas del país que tuvieran atributos como bajo número de habitantes, deficiencia en el 
acceso a servicios públicos, condiciones atmosféricas que permitan la generación de agua y 
disponibilidad de recursos para ejecutar inversiones. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Modelo CANVAS aplicado al proyecto de generación de agua potable en el municipio de Pulí. 
Fuente: Elaboración propia. 
  En ese entendido se realizó una comparación entre los corregimientos de 
Parajimaruhu (departamento de La Guajira), Altagracia (departamento de Chocó) y 
Paramón (departamento de Cundinamarca). El producto de este análisis permitió conocer 
aspectos relevantes como: 
1) Las condiciones atmosféricas de cada zona permiten estimar niveles de producción 
promedio diarios en cada zona de 1.013, 1.351 y 1.060 litros/día, respectivamente. 
2) Se encuentran a 79.6, 29.6 y 12.9 Km de distancia al casco urbano más cercano, 
respectivamente. 
3) Los tres poseen recursos capaces de soportar una inversión de este tipo en su 
territorio. 
4) Los indicadores de morbilidad y acceso a servicios públicos básicos permitieron 
identificar la presencia de necesidades que deben ser superadas. 
Las anteriores variables permitieron definir los parámetros que se debían tener en 
cuenta para la aplicación de un método cualitativo (ver tabla 2) capaz de comparar 
diferentes alternativas mediante la cuantificación de los atributos equiparables para cada 
zona. El resultado de la aplicación de este método permitió reconocer que el sitio más 
adecuado para la implementación de este proyecto es la vereda Paramón. 
 Una vez se definió el sitio en el cual se debe desarrollar el proyecto, el estudio 
técnico se enfocó en la determinación de los elementos necesarios para la identificación del 
equipo con las mejores condiciones se contrastaron respecto a atributos como precio, 
capacidad de producción, facilidad en su movilización, costos del mantenimiento e 
infraestructura necesaria para la puesta en marcha.
 Tabla 2. Aplicación del método cualitativo por puntos para definir la ubicación del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En ese orden de ideas se identificaron tres clases de equipos capaces de satisfacer 
las necesidades de los pobladores de la vereda Paramón, así: 
1) Generadores individuales, capaces de responder a problemas puntuales por 
unidad habitacional. Estos equipos tienen una instalación sencilla, ya que 
  
POSIBLES CORREGIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO 
PARAJIMARUHU PARAMÓN ALTAGRACIA 
Factor relevante 
Peso 
Asignado 
Calificación 
Calificación 
Ponderada 
Calificación 
Calificación 
Ponderada 
Calificación 
Calificación 
Ponderada 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas 
0,08 10 0,8 6 0,48 9 0,72 
Precario Acceso a 
fuentes de agua 
potable 
0,11 10 1,1 5 0,55 9 0,99 
Aglomeración de 
las viviendas 
0,14 2 0,28 8 1,12 4 0,56 
Condiciones de 
accesibilidad a la 
zona 
0,12 5 0,6 7 0,84 2 0,24 
Presupuesto 
municipal para la 
ejecución de 
proyectos de agua 
potable 
0,18 5 0,9 2 0,36 8 1,44 
Acceso a energía 
eléctrica y/o fuentes 
de energía barata 
0,11 3 0,33 8 0,88 3 0,33 
Zona con 
condiciones 
atmosféricas 
favorables para el 
desarrollo del 
proyecto 
0,1 5 0,5 8 0,8 10 1 
Bajo costo de 
transporte del 
generador 
0,11 4 0,44 7 0,77 1 0,11 
Condiciones 
favorables de Orden 
Público 
0,05 5 0,25 8 0,4 5 0,25 
TOTAL 1 5,2 6,2 5,64 
 podrían ser ubicados en cualquier punto externo de viviendas particulares, como 
terrazas o patios. Estos equipos pueden producir entre 80 y 100 litros de agua 
potable al día, según condiciones de humedad y temperatura con un consumo 
mínimo de energía que se encuentra en aproximadamente 650 vatios15 (W).  
2) De igual manera, el estudio técnico permitió identificar un equipo con capacidad 
de producción de entre 1.000 y 1.500 litros/día. Este equipo, es capaz de 
proporcionar volúmenes de agua potable capaces de satisfacer necesidades de 
grupos poblaciones más amplios que el modelo individual.  
3) Un último modelo de generador atmosférico está representado un modelo de 
generador capaz de producir un promedio cercano a los 10.000 litros/día de agua 
potable (ver figura 7). Aunque con las condiciones de temperaturas y humedad 
presentes en las zonas objeto de comparación, los equipos pueden llegar a 
producir hasta 11.500 litros diarios de agua.  
Luego de identificar la disponibilidad de equipos generadores, el equipo evaluador 
decidió, basado en mecanismos cuantitativos, que permitieran realizar una comparación 
entre los costos asociados a la adquisición y operación de cada uno de los equipos; sin 
estimar los flujos positivos que pueda generar cada equipo. 
Dicha evaluación se enfocó de una manera tal que permitió reconocer que el modelo 
de generador atmosférico de gran escala (ver figura 7) será un equipo capaz de satisfacer la 
demanda de agua potable de los territorios que han sido objeto de comparación. Además, 
bajo la estructura de costos con la que se ha estado comparando no tendría costos distintos a 
los evaluados en el equipo inmediatamente anterior. 
Pero se debe aclarar que los costos de instalación son superiores al equipo de 
mediana escala, ya que se necesitarán uno o más tanques de almacenamiento para ejecutar 
la operación de manera eficiente. Por esto, se planteó la siguiente estructura parala 
aplicación del método de Lange en la evaluación de esta alternativa: 
Valor total de los equipos: $95.000.000 
Costo de instalación: $55.000.000 
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 Mucho menos de lo que consumen los electrodomésticos habituales (nevera, plancha, lavadora, etc.) 
 Valor del mantenimiento: $22.000.000. 
 
Figura 7. Modelo de generador atmosférico de gran escala. 
Fuente: Tomado de (Rain of Life, 2017). 
Estas cifras permitieron la aplicación de una formulación matemática capaz de 
arrojar un resultado de valor presente neto sobre los costos que permite comparar las 
distintas alternativas de inversión. Por lo anterior, se determinó que: IO + VP Costos = $ 
150.000.000 + $ 69.737.040 = $ 209.737.039,81.  
En conclusión, el tamaño del costo total de este proyecto asciende a un valor de 
doscientos nueve millones de pesos, los cuales deben ser recuperados con los flujos de 
efectivo que se generen durante la operación. 
 De lo anterior se puede concluir que, en términos cuantitativos, mediante la 
evaluación de los costos asociados a la adquisición de los equipos, instalación y 
mantenimiento; la opción que menores necesidades de inversión requieren es la del equipo 
de generación de gran escala. 
 Una vez que se identifcó el tamaño del proyecto que se debe ejecutar y la 
disponibilidad de equipos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto, 
el estudio técnico permitió identificar los requerimientos operativos para la implementación 
del proyecto y los requisitos legales para la adquisición y la negociación ante entidades 
publicas y/o privadas interesadas en financiar la propuesta. 
De este modo, se pudo concluir que es necesario contratar un supervisor que será 
el encargado de coordinar y revisar durante dicho turno que el generador esté funcionando 
de manera óptima para la recolección de aire y posterior conversión en agua de consumo 
humano. También se hace necesaria la participación de un tipo de empleado que va a tener 
funciones que no van ligadas directamente con el manejo del generador de agua 
directamente; sino con las funciones de promotor de información y concientización 
principalmente en el corregimiento de Paramón, donde se va a ubicar el generador 
atmosférico de agua.  
 En este punto es necesario aclarar algo. La identificación de factores asociados a las 
necesidades de personal para el proyecto, llevó a concluir que el costo de personal para la 
puesta en marcha de los equipos se contempla dentro de la estructura de costos como un 
cargo al rubro de la instalación, lo que implica que esto se encuentre ujeto a las políticas de 
garantía y servicio postventa. 
Por último, el equipo formulador pudo determinar que la implementación de este 
tipo de iniciativas debe ceñirse a las normas establecidas en el código de comercio de 
Colombia, el decreto 2685 de diciembre 28 de 1999, la constitución política de Colombia, 
Ley 142 de julio 11 de 1994, ley 99 de diciembre 22 de 1993, ley 1801 de julio 29 de 2016, 
la Resolución 4240 de 2000 expedidos por la DIAN. 
 
 
 ASPECTOS FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD 
FINANCIERA DEL PROYECTO 
 Este punto representa el elemento final para la determinación de la factibilidad de la 
propuesta de implementación de un generador atmosférico de agua potable en la vereda 
Paramón, Municipio de Pulí (Cundinamarca). Para esto, se recurrió a la estructuración de 
un estudio financiero cuyo principal resultado lo constituye la formulación de un modelo 
que permita conocer la factibilidad de este proyecto (ver anexo 3). 
 En ese sentido, se explican los resultados obtenidos de este proceso de manera tal 
que se justifiquen cada uno de los valores que se relacionan en el modelo dispuesto para 
efectos de la factibilidad financiera de la propuesta. Es así como se inició con la estructura 
de costos dispuesta para el modelo, seguida de la estimación de los ingresos que se 
relacionan a continuación. 
 En primer lugar, luego de realizar el estudio de mercado, se pudo identificar que el 
valor correspondiente por metro cúbico en el municipio de Pulí, es de $1.027. Teniendo 
claro esto y aclarando que se debe tener en cuenta que la calidad del agua generada es de 
una calidad superior y por tanto se debe considerar una tarifa que contemple esta 
particularidad, se realizó el siguiente análisis. 
 Así pues, se determinó una tarifa de $3.429 por m
3
, este valor se calcula teniendo en 
cuenta que la producción mensual estimada por familia será de 2,36 m
3
, por familia. A este 
valor se le suman de dos primas de calidad, una asociada al valor fijo mensual establecido 
por la empresa administradora del servicio público y otra por la calidad del producto 
generado. Lo anterior se sustenta desde el punto de vista del pago mensual que se genera en 
la vereda que es de entre $18.000 y $23.000 (independientemente de tener o no el servicio 
de agua de manera continua). Del mismo modo, se contempló el aumento en la tarifa de un 
3,08%, equivalente al efecto de la inflación. 
  En total se plantea que se debe establecer un costo de la tarifa por un valor total de 
$7.882. Este precio debe estar sujeto a la estructuración de acuerdos comunitarios que no 
implica el abandono por parte de SERVIPULÍ. Por el contrario, la empresa prestadora 
deberá continuar con el suministro de agua a través de su red para que se puedan satisfacer 
 las necesidades complementarias. Esto último debe estar sujeto al recalculo de la tarifa para 
no afectar a la población. 
Ahora bien, una vez analizado este valor por parte del equipo formulador, se pudo 
establecer que los flujos generados por concepto de pago de la tarifa, no es suficiente para 
permitir el retorno de la inversión. Por esto, y teniendo en cuenta que el proyecto representa 
una iniciativa de índole social que tiene impacto en otros renglones de la sociedad. 
En ese entendido, se decidió que el cálculo se debe establecer desde el punto de 
vista de la generación de ingresos producto del ahorro en pago de carrotanque, el cálculo de 
aumentos en la productividad de los habitantes y una disminución en presión de los 
usuarios sobre los servicios hospitalarios. Estos valores fueron identificados siguiendo la 
siguiente secuencia lógica. 
El primero de ellos se calculó con base en las cifras suministradas por la gerente de 
la empresa de servicios públicos. De acuerdo con esta información se pudo determinar que 
el valor por viaje del carro tanque a la vereda asciende a $100.000. Estos costos tienen una 
estructura que permiten identificar el pago de honorarios al conductor (por desplazamiento 
realizado) y el costo de la gasolina y mantenimiento del vehículo. 
En ese entendido, fue posible calcular un ahorro total por año en la prestación de 
este servicio y en el pago de recursos por este concepto equivalente a $4.800.000. Esta cifra 
fue calculada con base en los viajes semanales promedio que realiza el carrotanque a la 
vereda Paramón que oscilan entre 0.5 y 1; que asciende a un valor mensual de $400.000 por 
este concepto. 
El segundo indicador de ingresos para el proyecto fue el producto del análisis 
realizado en el aumento de la productividad de los habitantes de la vereda Paramón. Cerca 
del 53% de los hogares encuestado manifestó haber sufrido algún tipo de complicación 
gastrointestinal, que, aunque los habitantes no la asocien al consumo de agua, la evidencia 
científica ratifica que este es el principal detonante de enfermedades en varias zonas del 
país. 
 Así esto, luego se procedió a hacer una articulación de preceptos que permita 
sustentar la decisión del valor estimado. Se recurrió a las cifras expuestas en el estudio de 
mercado, donde se pudo identificar que los habitantes de la vereda Paramón se dedican a 
actividades relacionadas la agricultura y siembra de diferentes productos y que constituye 
su principal actividad económica. De igual manera hay que recordar que el 58% de estos 
encuestados afirmó que sus ingresos son menores a un salario mínimo legal vigente. 
Adicionalmente, hubo que acudir a cálculos referentes a los días de incapacidad 
promedio que se producen por este tipo de enfermedades. Según cifras de (Martínez & 
Sastoque, 2015), el tiempo promedio de incapacidades asociadas a esta patología está entre 
3 y 5 días, en los cuales el paciente presenta fuertes cuadros de diarrea, vomito y 
deshidratación. En ese contexto y teniendo en cuenta que según la dinámica social que se 
presenta en la comunidad, se registran alrededor de 20 casos de este tipo, asociados al 
consumo de agua no apta. 
Como conclusión, se pudo establecer un ingreso promedio anual por este concepto 
de $18.744.000. La base salarial que el equipo formulador tomó para ello se estableció en 
$600.000. Lo que se pretendió con este ejercicio es analizar el aumento en términos 
monetarios de la productividad de los habitantes de la vereda. 
Acudiendo al despliegue del mismo tipo de análisis, se pudo determinar que 
indudablemente deberían existir ahorros en el sistema de salud del municipio con respecto 
al tratamiento de los malestares antes descritos. De acuerdo con datos proporcionado por 
(IETS, 2014), el costo de una enfermedad de este tipo se estima en $29.860 por paciente, 
traducidos en la administración de medicamentos para mitigar sus efectos. 
Es así como se determinó que la estimación de ingresos del proyecto, por concepto 
del ahorro en recursos al sistema de salud del municipio, podrían implicar un valor 
promedio anual de $7.166.400. Este concepto resulta un poco bajo, pero hay que recordar 
que la idea con la implementación de este tipo de iniciativas es reducir el número de 
ocurrencias, lo que implicará que este tipo de enfermedades no tendrían que producirse de 
manera tan recurrente.  
 Una vez consideradas las variables que influyen en los ingresos del proyecto, desde 
el punto de vista del equipo formulador, fue se consolidaron los parámetros que hacen parte 
de la estructura de costos de la propuesta. Se decidió dividirla en rubros de costo fijo y 
costos variables. 
El primero de ellos se formuló con base en el costo que se deberá incurrir para el 
suministro de los recipientes para el transporte del agua, el cual asciende a $2.743.200. 
Estas cifras se ciñen al diseño que debe llevar el equipo, en el cual se incluye la disposición 
de un punto de distribución que será acompañado de un recipiente que permita el transporte 
de máximo 40 litros de agua/día. Adicionalmente hay que aclarar que la utilización de este 
tipo de materiales deberá ir acompañada de programas para su adecuado uso y disposición 
final. 
Una vez definido este componente, fue necesario consolidar lo referente a la 
establecer los costos fijos del proyecto. Se reconoció dentro de esta estructura el pago de 
obligaciones como el personal para sensibilización, operario y controlador del equipo de 
generación y el costo del mantenimiento. Dentro de ella se identificó que, se incurrirá en el 
pago de mantenimiento solo se ejecutará a partir del segundo año de operación
16
. 
Para complementar el análisis del modelo financiero establecido para efectos de 
determinar la factibilidad financiera del proyecto mencionado a lo largo de este documento, 
se expusieron los costos asociados a las inversiones que se deben realizar para poner en 
funcionamiento la iniciativa. De acuerdo con el estudio técnico, se plantea que las 
erogaciones que se deben ejecutar corresponden al valor del equipo, los materiales y la 
infraestructura necesaria para la puesta en marcha. 
Se decidió incluir los costos asociados a los puntos de almacenamiento y 
distribución del líquido, las obras civiles que implican su disposición y el personal que se 
requiere para ello. El valor que se determinó para estos efectos corresponde a 
$189.774.904. 
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 Como términos dentro del servicio postventa y las condiciones de compra, el proveedor asume el 
mantenimiento del equipo durante el primer año. 
 Por último, aclara que se utilizaron métodos de evaluación financiera de proyectos, 
para determinar la viabilidad de la iniciativa. Antes de exponer estos resultados es necesario 
tener claro que se utilizó una tasa social de descuento del 12%. Esta tasa es ampliamente 
utilizada en la evaluación social de proyectos, especialmente aquellos que proveen bienes 
públicos cuyos resultados afectan a las generaciones futuras (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018). 
Con base en lo anterior, se realizó el cálculo de los indicadores que permitan 
conocer la viabilidad financiera del proyecto. En este punto se calculó la tasa interna de 
retorno equivalente al 12.41% y un valor presente neto de $3.832.118. Estos indicadores 
muestran una viabilidad desde el punto de vista de la capacidad del proyecto de generar 
rendimientos financieros positivos. 
Por último, hay que hacer una salvedad. A pesar de que el modelo financiero 
muestra que la realización de este proyecto es viable, hay que entender que los supuestos 
establecidos para la valoración del flujo económico del proyecto, se basó en la 
consideración de precios hedónicos, los cuales presentan fluctuaciones en su cálculo 
dependiendo del grado de detalle con que se analice su variabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
CONCLUSIONES 
La participación del Estado constituye un pilar fundamental en el éxito del proyecto 
de la instalación del generador atmosférico de agua; no sólo por la disposición de los 
recursos, sino por su capacidad de hacerlo perdurar en el tiempo. Adicionalmente, su 
enfoque social hace que la inversión sea de más atractiva para las entidades 
gubernamentales, en cuanto que la iniciativa se encuentra encaminada a la satisfacción de 
las necesidades básicas insatisfechas.  
Se pudo determinar que existen en la vereda Paramón condiciones referentes a las 
necesidades básicas insatisfechas que deben ser atendidas mediante la formulación de 
proyectos establecidos para tales fines. Así mismo, se pudo identificar la presencia de 
enfermedades cuyo agente potenciador puede ser el consumo de agua de baja calidad. 
Sumado a ello, se encontraron condiciones socioeconómicas de la población permiten 
proyectar cobros de tarifas ajustados a la normatividad.  
 Se pudo determinar que desde el punto de vista de la población, es factible la 
realización de la propuesta, toda vez que se manifiesta toda la voluntad de apropiarse de 
tecnologías de este tipo que permitan un mejoramiento en el bienestar de la población. 
Tampoco se encontraron limitantes de tipo cultural que puedan influir de manera perjuicial 
en el proyecto, desde el punto de vista de generar apatía a un sistema de estas 
características. 
 Desde el punto de vista técnico se pudo determinar que, basados en los elementos 
bajo los cuales se efectuó la comparación de las propuestas, el mejor sitio para la ubicación 
de este generador, es la vereda Paramón. Estos argumentos dejan entrever que existen 
 varios elementos para encontrar una factibilidad técnica en la propuesta de implementación 
de este sistema. 
 Lo anterior se argumenta desde las condiciones en las que se enmarca el municipio: 
1) cuenta con las condiciones atmosféricas para el aseguramiento de niveles de producción 
de agua acordes con las específicaciones del equipo, 2) Tiene una disponibilidad 
presupuestal para soportar dicha inversión, 3) la vereda tiene un número total de hogares y 
una dispersión entre ellos que facikitan la operación técnica del producto y 4) Los niveles 
producidos son capaces de satisfacer las necesidades de consumo de la población 
identificada. 
 En ese orden, posteriormente el estudio de factibilidad analizó el componente 
financiero del proyecto. De él se pudo establecer que se presenta una estructura de costos 
propia de un sistema automatizado, en el cual se requiere un número limitado de operarios 
para su funcionamiento. Así mismo, se tuvo que hacer una articulación con otros estudios 
para llegar a calcular los valores de ingreso que se tienen previstos para la propuesta. 
 Luego de recopilar toda esta información en un modelo financiero capaz de explicar 
la interacción de cada elemento, se pudo determinar que los ingresos se sustentan en la 
evaluación de los beneficios que se producen en la sociedad. Para ello se estimó un valor (a 
precios Hedónicos), que permitan sustentar resultados positivos en la estimación de los 
indicadores financieros. 
 Como conclusión final, se tiene que si bien los estudios realizado muestran que el 
proyecto cuenta con una factibilidad desde diferentes componentes, el componente 
financiero sustenta la viabilidad del proyecto desde la apropiación de supuestos demasiado 
fuertes y complejos, que si bien permiten visualizar la generación de valor; cuando se 
analiza desde el punto de vista de la generación de flujo de efectivo, no es posible sustentar 
la propuesta a un valor que los habitantes estén dispuestos a pagar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda que para la formulación del proyecto se ingaguen sobre los demás 
beneficios que pudiese tener la propuesta en otros renglones de la sociedad. Para ello, es 
necesario que se ejecute una estimación mas detalada del impacto en los demás sistemas de 
la gestión pública. 
 Se considera necesario indagar de mayor manera en las proyecciones de fluctuación 
de las condiciones atmsféricas, toda vez que se cualquier cambio en ella genera un impacto 
directo en la productividad del equipo. Adicionalmente, se debe evaluar con mayor 
profundidad el impacto de la propuesta en los ecosistemas de la vereda. Esto último se hace 
con el fin de calcular con mayor exactitud las inversiones que se deben realizar en la cuenca 
hídrica. 
Se recominenda concientizar a la comunidad mediante campañas, programas con 
instituciones educativas y de salud de la importancia del agua potable y sus beneficios en 
los aspectos fundamentales para tener una vida saludable y disminuir los indices de 
morbilidad. Así mismo, se deben buscar alianzas con entidades no gubernamentales cuya 
misión sea afin a esta propeusta  para garantizar la implementación en otras comunidades 
que lo requieran. 
Se sugiere que las autoridades locales del municipio de Pulí Cundinamarca que 
realicen con mayor frecuencia estudios de tipo social que permitan identificar las falencias 
presentadas en las instancias de las necesidades básicas insatisfechas de la población; con el 
 fin de contribuir al mejoramiento continuo de su calidad de vida; partiendo de su 
localización y del tipo de habitantes que en gran medida no cuentan con los recursos 
económicos y nivel educativo alto que les permitan tener acceso a servicios públicos de 
calidad. 
Es importante que a la hora de puesta en marcha de proyectos sociales que reparen 
en esfuerzos para la mitigación de problemas sociales se tome en cuenta la participación y 
oa voceria qur tomen cada uno de los pobladores de los municipios. Lo anterior en razón a 
que se debe constatar a los directamente implicados en la recepción de los servicios; sobre 
las percepciones que tengan de los mismos.  
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